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N'Amador Romaní
per
A. CODINA
Aquesta tardor, un jorn trist, ventós i plu-
jós, precisainent el 4 XII-30 en qué celebrava
la Itsismució CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL la
seva sessió científica mensual, queia una fulla
de l'arbre dels naturalistes catalans; finava a
Capellades, la seva villa 'ladina, als cinquan-
ta-quatre anys, un membre d'aquella de desde
1904, el company ROMANÍ GUERRA.
Era un home amable i cortés que passà la
major patt de la seva vida dedicat, desinteres-
sadament, a la formació d'un museu arqueològic de Capellades, el qual
és avui un recull preciós per a la història comarcal de Catalunya. Fúsils,
vegetals i ossos fosilitzats, silex, mineralogia, zoologia, colleccions nu-
mismàtiques, un arxiu abundantíssim de tot l'historial de la villa i roda-
lies, formen un museu pairal on es pot veure reunida tota la riquesa ar-
queològica coma-cal escrupulosament recollida pei company Rommví.
En una Ilarga temporada passada a Vilanova i Geltrú, el vegeren atra-
fegat en la tasca d'ordenació i conservad() del Museu Balaguer, del qua]
era membre de la Junta Directiva. De desde 1916 era anornenat corres-
ponsal de la Junta de Ciències Naturals de Barcelona.
Jo tinc amb ell un deute que vull saldar ara, aquí, com escaient home-
natge pòstum a un tan benemèrit amador, de nom i de fets, de les ciències
naturals a Catalunya. En les visites que feia al Museu de Catalunya, que
com el de Martorell serven rio pocs donatius seus, Ii encomaní disposés
la collocació d'orificis de canya en una paret orientada a migdia, per tal
d'obtenir nidificacions d'himenöpters solitaris, ço que executà curosament
amb resultats força falaguers; per això que aprofito aquesta avinentesa per
a divulgar la faisó com ho va fer perquè tingui imitadors o superadors, si
això s'escau.
L'experiment va fer-se a Vilanova. Segueixen ara totes les dades ico-
nogràfiques possibles del que és la caixa d'insectes i del sen emplaçament
durant tot lo temps que la tingué disposada per a la nidificad() dels hime-
nópters Ápids i Eumenids que anotem i que ompliren totes les canyes.
Adéu, ROMANI, home de bon cor, tu estimaves les ciències naturals com
el vianant que al topar un romaní s'hi frega la tnä i s'acarona per a cop-
sar ne la flaire i es delecta aspirant ne l'aroma, com a mi em passa al
topar amb tú, ROMANÍ, en escriure aquesta nota dedicada al sen bon record.
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20-1-26-11,30 hs.
Instantània a 8 mt. de distància.
Cinia de: N'Albert Papiol. Presentació aproximada de la caixa
d'insectes.
Vilanova i Geltrú.— Romani.
Clixè Masip.
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1 —Xylocopa violacea L. -2-3. - Aathidium floreatinum F. d' 2. —
4. —Rygchnium oculatum F. 5 6. —Arithiditrin matricatum L. c?` 2.
7. —Eumenes coarctatus L. -8 9. - Megachile melanopyg4 Costa
2 2.- (Del natural)
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